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Industrial Rope Access 
 
An informal lecture discussing the myths and realities of 
dangling on ropes for a living! 
All current and ex-students welcome 
 
 
Monday 11th Nov 2019 – 5:30pm - Kitching (CMB) 
By Peter Waite-Shores IRATA L3 Supervisor 
 
